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ISTRAžiVANJA RAZVOJA NEKIH KOGNITIVNIH FUNKCIJA 
l NEKIH KARAKTERISTIKA LičNOSTI DJECE NAšiH 
RADNIKA NA PRIVREMENOM RADU U ·INOZEMSTVU 
SAžETAK 
U ovo istraživanje bHi su uključeni ~Učenici petitl, sedmi·h .i devetih r~reda, u 
cvokoj dobnoj skupini po tri grupe. Jednu g.rupu sočinjova·li su učenici iz noše zemlje 
koj1 ž~11e u inozemstvu so svojim rodi:telj ima koji ·SU tamo na privremenom -radu; drugu 
su grupu čmili učen i ci koji žive u Jugoslo·viji, o po starosti, obrazovnju, mjestlll pori-
jeklu 1 socioekonomskom statusu istovjetni su s prvom grupom učen.iika; ·treću grupu 
čin ili su njema.č·ki v.ršn.jaci iiZ .istih .razreda iz ikoj.ilh su i djeca naših :rodni·ka. 
Cilj je istraži,vanja bio .ispitati .kakav je rmvitak .kogniUvnih funkciija, znanja i 
neki·h karakteristika ! ~č-nosti djece noš uh radn.i>ka u SR Njema,čokoj i poda.tke U·!>porediti 
s rez·ul•totima n.j ihovi•h njemobkih vršnja·ka i vršnjaika koji stolno žive u Jugoslavi ji. 
Utvrđene su broj.ne statistički značajne razli.ke u .kognitivnim funkci.joma iiZmeđu 
djece naš.ih rodni•ka no privremenom radu u Njemačkoj i d.r.uge dvi.je skupine (tj. djece 
~<oja žive i rastu u svoj.im domovima - J·ugosla.vi:ji ili NjemačkOij) na štet•u djece naših 
radni~.a. 
Zaključeno je da okolina u :kojoj žive ta djeca ne omogućuje njihov opti:ma·lan 
kognitivan razvitak, o ·niti razvoj kmokteristika ličnosti. 
Privremene migracije stanovništvo dofias su vrlo mši,rena pojava, koje, 
moglo bi se reći •imaju svjetske ra2lmjere. Ofie se, brojčano snažne, pojavlj.ulu 
i u Evropi n u Azij.j1i ,j no Sjeveroameni•čkom kontinentu. 
Unatoč raširenosti privremenog migrira:njo, pojava je molo Iistraožena i 
n:su dokmjo poznati njezini razloZJi .nW problemd s kojuma se susreću pni-vremeni 
migranti ,j njjhove obitelji. No 'i nedovol-jna istro·~ivonja kao ,j neforma-lno opa·žanja 
pokazuju da su ti probl,emi• vel'i1k'i i mznollik'i te do va111i1Wju od ·toga .iz ;koje 
zemlje migranti odlo·ze do toga •U koj,u zemlju dola.ze. 
Iz o,skudn&h podata·ka očito je da su problemi migranata vezani uz nove 
uvjete u •ko·j·ima poči:nj.u živ.jeti - to su problemi ado;ptacije na novu ~ivotnu 
i rodnu okolinu. U takvoj adaptacij.i dolaze do izražaja konHikti Iizmeđu tradi-
cionalnih W1ijednosti, nav;ika :i običaja·, vjerovanj·a g uvjerenja, socija•lnih okvlira 
i uvj,eta te .nov.i'h vri·jednost!i, obi,ča,ja •i no·v>ika kojiima se privremer11i migranti 
moraju pnilagod.iti. Nadalje, tu s,u Ii s•ukobi s asimilatomim tendencijama nove 
okoline 1i .nastojanja da se takvim tendenoijama· odupiru ~ sačuvo+u trodicio· 
noinu pripadnost na.ci,jii', kulturi, vjeni ;itd. 
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U ·sva•kom slučaju pr;ivremene migmai·je znače za mil.j.june ·ljud:i :nagao, 
oštar d dubok zaokret u životu ,; predstavljaju, zapravo, nov počekrk. A ·konko 
će taj nav•i početak biti uspješa>n >i ·kOI>iko će privr.emenim m igrantima >i nj,ihovim 
obitelj>ima donijeti uspjeha u daljnjem toku nj•ihova života zav,i.si od toga koli.ko 
je uspješno provedena adaptocija .na nove uvjete života ,; na novu okol;inu. 
Ono što u takvim uvjetima pnilagođavanja 1i .nas:toj.anja da se uspij\3 
ostaj·e do danas nepoznato, jest cijena ko·ju pnivremeni migranti kao bića, kao 
ličnosti, ,izdvojene ·iz svoj•e pri·rodne ,j društvene okoline •i prepuštena sebi, treba 
da plate da bi ostva.nil·i >nu~ni stupanj prilagodbe koj,; će ·im omogućiti prež·iV· 
ljavanje •U novoj okolini 'i ka1kav-takav uspjeh, odnosno takav uspjeh kakav ne 
bi ima·l·i da su o.stol;i živjeti u svojoj do·tada·šnjoj prirrodnoj ,; društvenoj okolini 
(ukoliko je ta>kav osta.na.k uopće bio moguć). 
Istraživanja na području to•kv.ih osobnih ko,rateni.stika migranata J nj·ihove 
djece, temeljena na znanstvenim metodama mjerenja·, vrlo su rijetka >iH <ih nema. 
A ona koja su >i·zv,ršena parcijalna su ,j sa stanovi·što· znanstvene metodolog.i je 
neprimjereno. 
Stoga se upravo nameće nužnost istroiŽiivonja posl•jedica koje na ličnost, 
na pojedinca >ima život u privremenoj mig·rac.j.j•i. 
Za na·s u JugoslaVii j.i taj je problem adaptoci·je pnivremen;ih migmnata· na 
novu društvenu ,; pnimdnu oko•l+nu vrlo va·žan zbog brojnosti pr-ivremenih mi-
g-ranata - koje mi na~ivamo ,radnicima no pnivremenom radu u 1i.nozemstvu . 
. Po >ipak, malo .je učinjeno na ~nanstvenom :i.straživonju probl,emo tlih 
radnika, ,ja.ko bi ta.kva znanstvena istraživanja mogla, osim pr.a:k,tični'h uoino·ka. 
dovesti ti do spo.zna:ja ·koje bi ima•le širi zna.nstveni značaj. 
Fenomen pnivremen'ih migraoija (kao uostalom :i fenomen tmjni·h mi-
graci'ja) g.otovo j·e jedno vrsta prirodnog e:ksperimenta. :k•ojega bi lina•če bilo 
nemoguće :izvesti, a koj1i nudi uvjete da se egzakt·no 1i z,nanstveno ri,straee neka 
pitanja dubljeg zna.čenjo za pojedine znanosti, na ko·ja dosad nismo mogli 
dobi·ti zadovolj·a.vajuće odgo·vore (upravo zbog nemogućnosti ek.sper.imenti.ro:nja 
i znonstvenog ,istra~ivnnja). 
Ta·ko je, na primjer~ :moguće listraiŽivanje utjeco•j·a okol ine :i na:sljeđa 
na razHoi!te osobine l:ično•stJi· migranata li n·j:ihov•ih obitelj,i, .j to tako da se oso-
bine hično·sti 'i· nj.ihov razvita·k usporede s osobinama >i razvitkom l.ičnosti uspo-
redivih skupina· osoba ·koje su nastaVIile ~ivjeti u svoj:im tradicionalnim društve-
nim .; priro·dnim uvjetima. Iz ta;kvih usporedbi moguće je otk11iti je l:i, 1i oko j.est, 
u kojoj je mjeri, promjena okol:ine utj-eca,la ·na .razv>ita•k pojeddni:h osobi·na i 
ka.rO.kter;isti·ka ·l:ičnosbi. Ovakav podato<k mo·že 1imoti 1i neposrednu vni·jecf.nost i 
korist · jer se no os.noVIi nj.ego mogu predlag-ati, planirati :i poduzima,ti korooi koii 
bi razvita·k poj,edi:nih osobina Hčno.sti (posebice u djece mig.rana.to) mogao po-
spješiti, .ubrzati ·i!.i inioi>rati, oko ·je došlo do zastoja 'iM promjena. Takav poda.tak 
može biti odgovorom na stara pita,nja 1i probleme o odno•sima 1između osobina 
ličnosti >i razvoja '! tičnosti, mzvitka čovjeka uopće, s jedne, d d:ruštveno-pl'lirodne 
OlkO!Iine 'U >kojoj on ži>Vi i .u iko•joj se mzviija~ s druge •stmne. 
Z.na·nstvena iistraŽiivanjo ovokViih probl·ema upravo su omogućeno migra- · 
cijama stanovništva, o eventualni znanstveni podaoi od interesa su za različite 
znanosti ti>li disoipl.ine koije se bave čovj.ekom >i njegov,im ra.zVIitkom, odnosno 
njegovom l>ičnošću (psiholog:i:je, sMiologli·je, ontropolog.ij~. pedagogije 'i drugi). 
Do•ka.ko, bitan uvjet da- t01kva •istra.živanja dovedu do znanstveno rele-
va·n.tnih podo.to.ka jest da se ,jzvedu znanstveno utemeljenim metodama koje će 
da·ti objektivne o ne subjektivne podotke i ta.ko biti doka·zom donesenih za-
ključaka. · 
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Upravo to nas .je pota1klo da provedemo ovo 'istra:živanje na djec:i naših 
radnika koN se p11ivremeno ·nalaze na zapos•lenju u SR Njemačkoj. 
Ono je pla,ni:ra•no, fi<nancimno Ji provedeno u okv•i1ru repubhičkog projekta 
»Struktura 1i ra·zvo·j osobina l<i čnostli. ;kog:niNvnih funkcija, vnijednosnog sustava 
u odgojno-obrazovnom procesu«. Zadat·ak je .istmživa·nja bio •ispitati djecu no·š:h 
radniko ·na· .pniv.remenom mdu u SR Njemačkoj kojo, zajedno sa svoj·im vršnjo-
cima ,jz Njemačke, po:laze peti, sedmi 1i deveti razred osnovnih škola 1i tlo uzi-
maju6i .u obZJir nekohiko nj1ihov,ih spozna.jnih fu.nkoija·. neko•li·ko osobin a l·ionosti, 
nekol·l·ko 1i.ndi·katora e·konomsko-oodja·lnog stotusa .nj·ihoVIih o bitelj•i ,j neko l.iko 
indikatora opće ,j,n~ormi ranosti , •i dobivene podart:ke usporedi.t i s podacima o 
nj·ihov·im vršnjacima kojli Žlive •i šk.oluj.u se u Jugosl·avi.ji. Pr.i tome su opce ko-
ra·kteristik·e uzorka djeoe koja žive u JugoslaMij1l, .i s kojom su uspoređena 
djeca naš·ih radni.ko na pnivremenom radu u SR Njemaoko·j, bi<le što je moguće 
bolje •izjednačene po ekonomsko-socijalnim obilježj<ima. 
METODA ISTRAžiVANJA 
lspitonicl 
lspit·iva:njem je bHo obuhva•će.no ukupno 1.311 djece. Uzomk djece nošlh 
radnika na pnivremenom radu u Njemačko•j obuhvaćao je 424 djeteta ,jz Mlin-
chena ,j Augsburga ·i 412 njemač!<Jih uoeni1ka ·iz istih razreda. Uzorak djece u 
J.ugoslaVJi.j•i ·obuhvaćao j.e 475 djece 'iz mjesta u okol ici Osijeka •i prigradsk.ih 
osječk·i h škola (iz Osijek·a 1i n jegove okoliice potječe većina radni•ko na pri-
vremenom radu kojli su bil'i obuhvo-ćen1i •istroživanjem). 
Pregled broja •ispi.tanhka. prema •uzrastu i mjestu boravka prikazan je u 
tabl:ioi 1. 
Tab j 'oo 1. 
Broj iJSpitane djece <prema oUzrastu i mjestu boravka. 
Razred J: 
Boravo.k v VM IX Ukupno 
Jugosla•t ija 165 147 163 475 
Ji.Jgoslav~;: ni u Njemačkoj 177 147 100 424 
Njemačka djeca - vršnja·CI i š:kolski drugovi 167 125 120 412 
Zajedno 509 419 383 1.311 
Napomena: IX -razred u Njemačkoj odgovara ~ razredu srednjeg obrazovanja u Jugoslaviji. 
Osobine Ispitanika 
Osobine koje su kod djece 1spi.tJivane mogu se podijel.iti u dv·i·je vel.ike 
kategoni.je. J.ednu· čine o.sooine koje zajedničkiim 'imenom u suvremenoj psiho-
logij-i naz<ivamo kognitivnim osobinama, sposobnostima <ilti kogn1i•tiv.n1im funkci-
jama, a d~ugu čine o·sooi·ne koje naZJi·vamo osobinama ličnosti u užem smi·slu. 
Kogni.tJivne f.unkoije 1i'l'i kognitivne sposobnosti važne su za snalaženje i 
napredovanje u okoNni 1i te o·sobione čine osno·vi·cu onog·a što se još naziva 
mišljenjem ij 'hnteloigenci·jom. Za .i·spitivanj·e su odabra·ne one kognitivne spo.sob-
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nosti koje su u suVIremenoj psihologli•H dobro utvrđene ;i doka•za-ne 'i koje su 
releva.ntne za snoloženje. Tako su mjerene sposobnosti peroi.pi.ranja (točnost 
i brzi-na percepcije). sposobnost učenja relacija ·i korelata no neverbalnom ma-
teri.jolu, sposobnost sna.la·ženja u prostornim odnosima·, sposobnost shvaćanja 
verbo·lnlh sod-rža.ja :i spo·sobnos·t verbalnog razmišljanja •i logičkog zaključivanja, 
te koHČiina. op6ih 1i:nformocija kojom djeco mspola~u. 
Za mjerenje tih sposo'bnosti korišteni su odgovara.j.u6i mjerni :instrumenti 
(testov.i) . Ukupno je koništeno osam kogn1itiv:nih testova. To su: 
1. test percepoilje (CF-2, autor French) 
2. test •neverbalnog .rezonimnjo· (OKT -1 . autor Fulgosi) 
3. test konstitui:ranja· l1i1ka fiz ~odanih dijelova (OKT-2, autor Fu:lgosi) 
4. test numer:ičk!og rezonimnjo (test numer.ičklh problema, OKT-3, autor 
Fulgosi) 
5. test Vlid:nog predo·čivo:n,jo (PP. autori Reu-chl·i.n •i Val.i:n) 
6. test verbalnog ra.zumi.jevanjo (ALF-7) 
7. teSit k;o:ndioiona•lnih silog·izama (TKR. autor Fulgosi) 
8. test op6ih 1informacija (TOJ. autor Za:revski) 
Od osobina .I ,Jčnosti u užem smi·slu ovim ·istra·~iva:njem obuhva:Ćeni su: 
ne-urotiai.zam, dru:štve:no:st A alktivno;st 1U dr:ušrtiVIu. 
NeurOIViiC+zam •je osobl!:na kojo se očiitulje u llJiZinemi·re•nom po:naša:nj1u i :rea-
gimn:j•u :na okoliinou, •U iPrvom m du na :dnu,šwen u o:kollinu 'i zahtjeve društva. 
Nemo:~icizam 1je 1pre1Prerka za so:oilja.lnu ·aidapltacilj•u poj.edinoa, jer o:nemogu6uje 
Sltva·ra·nje odg01Vamju6i·h međuiljrudskih odnosa ko·j,i bi se z.asni:va:li na poVIjerenju 
·i· or.i1jentimnosti na zarda.tke. Neuwti·čna osoba hendli:kep:,rana 1je :u odnos u na 
neneuroti·čnu. Ona :je, osim :to:ga, ol<•upi.rana sama sa sobom više nego osoba 
ma,l-e 'iH rnli•loo1kve neu.rotit6nostf.. Neuw~icizam se mani.festira li na tjei8!Snom po-
druč.jiU, :jer se •U ta,k:vlih osoba ;po'ja~·l•j ,uljiU 1i 1\ijele:sne te,gobe. 
Dnušwe:no:st (Je osobi,na rlričnoo~i -ko•ja .ta1kođer može pr:ido:ni;jet i boljo.j il•i 
slabi.joj ada:ptac:i,j·i :pojedinca na društvenu okolinu. Bol:ru a:d'a:pta,oi·ju imaj:u po-
jedinci -u 1ko1jrih 1je :dii1Uišrwenost jače ,j,zražena, a slarbli:ju osobe u 1ko;jih j'e rta osobina 
sl·abija. 
AktiVITtet tUI!i aktliMnoot osobina ~e :koja ta1kođer pomaže društvenoj odap-
taciJij.i. Veći a•l<ltivitet obli,čno ·je pove,zan s ve1ćom d:nuštvenom efi:kasnoš6u li bol1jom 
društJvenom ada,ptaoi!jom pojed1i:noa. 
Zbog va~norsti o:vi;h tlri:ju oso-bina •llibnosti smaltraJ,j smo nu~nrim u!k~j1u6iti 
ih <U o:vo listraživan.je. Te su osobitne mjerene odgovam'jurćim ska:lama upitnl;,ka 
HANES (a:u<toni Bu1g<QI1e ri Ba1u:mga'rtt:e·l, 1972). Koništene su skađe •ne·umti:chzma 
(N). drušwenoot:i (E-1) i olkltii:vnosti (E-2). 
Scx:ijalno-ekonomskl status ispitanika 
S'Oci.ja!lno-ekonomsk1 sta!tUIS djece utvrđen je $amo za našu d jecu u Nje-
ma,č:koj 'i :na:šru djeou u Jugo:sla!Vilrj•i. 1jer su te dvi·je sk:uiPine one ko1je se UISIPO-
ređuj,u rpo tkamkrtJerirst!ilkama H6nostJi .i po sposobnostlima. Za svako dti1jete utvr-
đeni su sl.iijedećli socioekolnomskti (•dallje SES) podaci illi vari~ja:ble : 
1. mjesto dj 8!1:81tova .rođen·ja (gmd - selo) 
2. mj'€!SOO 1rođen1ja djetetove ma·jike (grrad -selo) 
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3. mjesto r ođenja djetetova oca (grad- selo) 
4. SltUJPanj marjo ina o.bmzovanrja 
5. sr~upanrj O·Čie'Va obrazor..tan~ja 
6. je iiii· marjrka zaposlena 
7. je H zaposlen otac 
8. broj braće ri sestara 
9. uiJ<IU!Pa:n bro:j o;soba .u stanu gdje lispirtarnri:k žiMi 
10. porsrjedu ju ;li mdi'teliji arurto 
11. i:n;de~s »rgradskorsti« (omjer godina prorvedenih 'U gradu ri ·dobi 1rspj-
tanliika) 
Za o:ve porko.zartelij·e SES-a pre1postavirlri smo d:a se nail·aze u ;korela.ai·ji s 
kog,nritivnlim mjerama i s osobinama Ji ,čnorsl!i rk01je smo ·i:spilt!i;vali. 
Postupak 
Podaci po svim .promartmnim vanirjaiblarma (va·rilja:blama kognliti~~nnog frunk-
cioniranja djece, va,\'1i.jalblama l:irčrnostli i podaci o SES..;u) priik'upl·jeni su u toku 
1983. SVIi :instnumen1ti mjerern·ja pnimjenjlivan i rsru ru •g·rupno;j Sill!ua·cij·i, tj . u ško·li 
i raZJreid'u (um jesto redovrne nastlave učenici su imarhi ,is:pli•tivanje). Djeca na:š ih 
radnika u Njemo6kolj mogila su birart:i hoće lli spomenurte ltle:stowe i uputu o njlirma 
ima•tii rna rnrjemoiČikome ri1lli martetinrjem •jezirku. Svega se rdersetark iiiSpit arnrirka ordtlu-
oilo za rtesrtove na nijemač:kom ljezir~u. a i oni su ru to~ku testiranja t raži lii verziju 
na materirnljem ie;ZiilkiU. 
Metode obrade rezultarta 
Do:bri~~nen.i r e~ul:tart!i anarlri,zirarnli SU za svaiki UZWSit rposrebrno n za raZIIri•Č ite 
skup:ne rpo:sebno. Utvrđerne su arrirtmemirČ:Ike sredine rezultat a ko:je su na rpojerc:li'mm 
testov.ima ·i mjerama +ma:li mzllri,oite dobne skrUipine lispiltani.ka li skupirne ·irspi.ta-
niika ra.z.ti.č:lite IPO mjestu bora111.ka. Ulwrđene IS'U i standa;rdne dreVIi·ja'chje :rezul.tata, 
te 1je na osnov i rtih rpodarta:ko li;z:vrrš,erna analiza vari;jarnae složernog birpa. Ne/Za-
visno varijabla biila ·je skupina ko joj djeca .pripadaijiU (;jugoslavenska djeca u 
Jugoslo~irjri, rjrugorsla·venska rd'jeca ru NijerrmČikorj i ·njemaoka djeca ;u Nrjemačko.j) 
i stamst. Uko.Jilko se po~ka~a;lo da rie analliiZa va~irjance za n·erku rpromatranu 
vanirjarblru rU i$pormenruti.h !SI~Upir t.a ;pOikaZOiiO znarča•j;nu .ra;z;l!ilk1U, onda se rna orsnov.l 
t -test!o utvrđivala ~koja je razl·irka ,između arirtmeU6k·iih sredina· stat>hsti·čkii zn.a·čojna . 
Rezultati 
Rezultati ko·jri su utVIrđenđ .na testu perceptivnih sposobnosti ·il:i sposob-
nosti uobličovarnja· (test CF-2) poka·zaH su da .na raZJi'flri pe,tog razreda nema 
sta,ti~stič~i zna·čajne rrazl.ike, do je raz.lriko u sedmom razredu statisti čki vrlo 
značoj.na .u kOrnist djece ko·ja žrive 'u Jugoslavij.i li njemačke djece u Njemačko), 
a da u devetom ra21redu no toj varijarblri pooovrno nema statističkii z.nača.jne 
razl,lke među promatranim sk.upi~nama. 
Rezultati mo testu OKT-1 kojri .ispituje sposobnost edukacije relacija 1 
korelata (mi·šljernje u problemn1im situacijama) porkazar~i su se start:istički zna-
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ca1mm na ra~ini rizika manjoj od &l/D u svim dobnim skupinama (petome, 
sedmom .i devetom razredu). U sv:im dobnim raZJinama djeca ·naš.ih radnika na 
pnivremenom :radu u Njemačkoj postigla su slabije rezultate nego H dj·eca 
i·ste dobi koja žive •u svojoj zemli·i (J.ugoslav1ij,j, odnosno Njema·čkoj). 
Analiza VO!ri·ja.nce rezultata što su .i h tri sk.upine djec® postigle .na testu 
OKT-a, kojim se mjer~ sposobnoSit perceptivnog strukturiron;a, pokazala je da 
su razl.i·ke ·između arHmetič~ih sredina statističk!i značajne u sv·e tni dobne ra-
zine (petome, sedmom ,j devetom mzr:edu). U sva tri sluča·ja rezultobi djece 
naših radnik·a na pri.vremenom radu najniž·i su ,j stati.sti·čk•i se značajno rozl,i·kuju 
od rezultata postignutih u jugo.slavenske djece u JugoslaMij:i ·i njemačke dj.ece 
u Njemačkoj. . 
Rezultati na PP testu kojJ mjet1i brzinu i točnost percipiran;a (opaža,nja) 
po1ka.zali su se ta1kođer statisti•a~i značaj•no mzJi.čiltim u sve tri dobne razine 
(~iZJi.k odbacivanja nuti-hipoteze manjli od 1%). l ovdje su rezultati dj·ece naših 
radnika na privremenom radu u Njemačkoj na.jni.ži ·i staNstičk'i značajno .razli-
čiti nego u ostallih dv·iju skupina. 
Ana-l.iza va.r•ijance rewltata na testu OKT-3 koj1i mjeni numeričke sposob-
nosti djece pokazaJo je da su razli·ke u sve tr.i dobne .razine statističk1i značajne 
na razini .nižoj od 10/u. U petom .razredu djeca noših radnli,ka u Nj·emačkoj jmoju 
boljli prosjek od svoj·ih vršnjaka u Jugosl·av;i:j1i. Međutim već u sedmom razredu 
nj•ihov je prosj·ek zna.tno slabi.ji negc u nj·ihovih v.ršnja·ka u Jugoslav,ij:i, a razlika 
je jooš veća u ko·nist djece u JugoslaVIij,i na raZli-ni devetog raz,reda. 
Anai'iza va·ni·jonce rezultata u testu kondlioi.ona.lnih si·logizama (TKR), koji 
ispituje sposobnosti logičnog mišlien;a i zakliučivan;a, pokazala je da postoje 
statističkti značajne .ra~l<ike među !ispitliva,n.im skupinama djece na sve tni dobne 
rozine .s riz,ikom manjlim od 10/0• U ovoj sposobnosti nema razlike izmedu naše 
djece u Jugo,slav•i jli 1i naše djece u NjemaČrkoj na mZJi.ni petog razreda, a na 
razini sedmoga !i deve.tog po·javl·juje se statistič k,i značajna razJ,ika: razl ika na 
razini devetog roZJre.da veća j·e u .korist djece u Jugoslav,i j·i nego J.i razl,ika u 
njihoou korist na razini Gedmog razreda, što po1ka.zu:je na zaosta.janje u razvoju 
sposobnosti l.og.ičkog wkljuoiv<Jnja·. 
Ana.J,izom vor.i·ja1rice rezult<Jta što su :ih tri sk·upine djece postigle u va-
rijabi'i ALF-7, ko.jom se ~spi;tuj.e razumijevanie riieči, odnosno verbalno razumi-
ievanie, riečnik i verbalne analogiie, utvrđene Gu vi,solko značaijne mzl,ike na 
sv.im dobni:m razinama u ko·rist djece ·koja ~iv.e u vi<Jstlitoj dom.oVIini. To znači 
da na svim dobnim .raZJi,nama djeca migmna.ta po·sti.žu daleko najlošije rezultate 
i po.kazuju najslabi·je po.znaov<Jnje •i razumijevanje verbalnih sadrža.ja ·izražen-itl 
mater:inj.im jezi:kom. 
Kona.čno, analiza va•!1ijance rezultata na testu općih informaciia (test TOi) 
po·ka.zala je da su razHke u sv,im dobnim ra~inamo sta:tJi ,sNčk,i značajne s niZJikom 
manj:im cd 1 : 10.000. U sve tri dobne razine djeca naših radn;ika po•kazuj·u naj-
slobi.je rezultate ·i najn·ižli stuponj opće informi.rano,s1Ji. 
Rrem<J tome, no područj.u kognitivnlih funkcija 1i sposobncsti od 24 us-
poredbe u 22 utv.rđene su ra·z·l'ike koje su bile statisti·čki značajne . Od te 22 
stati,stli ·Čkl i Z'nača.jne ra.zli:ke sa:mo se 7 nije odnosi,lo na razHku između djece 
naših radnika· u Njema.čkoj :i njlihovih vršnjo.ka u Jugoslav.ij·i. Tih 7 mz!.ika koje 
n1isu 'imule statističku zna,ča.jnost ,j ko•je pokazuj·u da su djeca u domo~V~ini po-
stizala kompambilne rezultate kao ,j djeca noših radnika u Njemač.koj, utvrđene 
su na razini petog razreda. To pokazuje do su djeca na toj dobnoj rozini 
još međusobno sHčna po kognitivnom funkcionimnj.u ,j po rozvijenooSti kognitiv· 
nih funkcija,. Na mz:,in1i sedmog ro~redo utvrđeno je 8 srtatlistJičk•i znača,jnih raz-
Hka od 8 mogu6ih. To znači da su utvrđene ·Statističk·i znača.jne razl•ike u 
kogni.tivnom f,unkokmi.ranj•u no sv.im vatrijabloma 1i mjerama kogn:itivno·g funkoio-
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ruranjo koje smo koristH·i u ovom istraživanju, •i to u konist dj.ece koja žive i 
razv~ja·ju se u domo~in1i. 
U djece devetog razreda (odnosno prvog razreda srednjeg obrazov{mja) 
utvrđeno je 6 sta•Nstiok•i z.na·čaj·nih razl•i•ka •u koor·i•&t onih koja žive u domovini 
kad se uspoređuju s vršnjad.ma koi'i žive 1izvan domovi:ne. Nisu utv1rđene mzlike 
izmedu tih dviju skupina jedino u spo.sobnosti .perceptivnog uobl·ičava.nja (test 
CF-2) i u nume.riakOij 51posobn01~i .(test OKT-2). 
Ana-Hza vai1ijance uoi.nj·ena je ·i pošto su matematički odstran;ene razlike 
i utjecaj (poveza·nost) s va1nijablama SES-o u djece koja žive u domov•ini .j u 
djece u Nj.ema.čkoj. Motematič~im odstro;njenjem raziika u socia-ekonomskom 
statusu te su dv'ije skupine ·izjedna·čene po tom statusu. 
K<1d su skupi:n.e tako ,izjednačene. onda se na ra~inri petog razreda za-
drža.va.ju statiist>ičkli znača·jne razlike no samo ilni testa •kognitivnog funkoion.i· 
ronja, i to u testu ALF-7, TKR •i TOI - to su testovi verba:ln:ih sposobnosti, 
logičnog mi·šljenja i op6e ·i.nformiranosti. 
Na raZJini sedmog razreda nak·on .izjednočava.nja skup:na po va:r.i jablama 
SES-a također ostaju samo tl'1i stntist1ičk1i značajne razlike u mjerama kogni-
tivnog funkcion.iranjo, ·i to u koni.srt: djece koja ras~u u domovini. To su: OKT-2, 
ALF-7 i TOI, tj. mjere numer.iokJh spo·sobno•sti, verba.lnih sposobnosti i opće 
informi.ro.nostli . 
Na ·razini devetih razreda, pošto je !izjedna-čen sooioekonomsk·i status, 
pojavl-juju se statisti•č~i značajne :razl·ike u ko·nist djece u domovini na šest od 
osam proma.tranih mjera kogni,tJivnog funko:oniranjo ·i to na: OKT-1, OKT-3, ALFI, 
TKR, TO! 1i PP. To su mjer·e kogn:itlivnih s·posobnosN: edukacije relooij·a i ko-
relata (mišljenje u problemnim situacijama). perceptivne spo·sobnost.i, verbalne 
spooobnosti li sposobnosti verbalnog razumijevanja, logrionog mišljjenja i za-
k.ljuoivanja, opće đ.nfo.rmimnosti te br~ine .i točno.st·i percipiranja. 
Osobine ličnosti 
Anal1i·za var ijance učinjeno ·je •i za sve tni osobine Hčnostli koje su bile 
uključene u istra:ži.vonje. 
Ana-l.iza .rezultata u testu neouroticizma po•ka.zola je da• se rezultati triju 
skupina .dje·ce stotistJičk1i ~noča.jno ra:zHkuju u sve tr.i dobne razoine. N·a sv~m 
razinama, djeca na·š·ih radni:ko u Njemačkoj po;kazuju naiViši stupan; neuroti-
cizma - ve6i od djece kojo ž·ive u Jugosl-av.j.j•i i ve-ći od njemočk-ih vršnja•ka. 
što Vliše, mzhiko po dobi •U stupnju neurotlicizma ·između djece koja žive u 
domovrhni i djece naš'ih radni•ka u Njemačkoj postaje sve veća. 
Ana.l,iza stupn;a društvenosti pokazala· j·e da postoje stot.ističk;i značajne 
razHke među promatranim skupinama djece u sve tr•i dobne razine, oi. to na 
nrivou nizika manjem od 1 : 1.000. U svim dobnim razinama djeca noŠiih radn:ika 
u N·jemačkoj ·imaj.u najniže rezultate društvenosti, što znači da poka~uju na·j.niži 
stupanj društvenosti i k·o.J.i·činu društven:ih k·ontakota 1i veza. Ta su djeoa dokle 
mnogo slabi.je dnuštveno adaptirana nego H dj.eca. ko·ja žive u domovrin:i. 
Konačno, anallriza. rezultata n<l testu sociialne aktivnosti pokaza.la je da 
postoje statističkii znoča:jne razl•ike u stupn·ju aktivnosti na sv.im dobnim razi-
nama. Stupanj takve a•ktivno·sti najniž·i je u djece naših rodn:iko u Nj·ema.čkoj. 
Međutim, te mzloike u stupnj•U aiktiv.nost!i djece naših radnika u Njemačkoj i 
njihov:ih vršnja.ka ko·ji Ž·ive u Jugo•sloVIij•i nisu tako velike kao što su razl·ike 
između obiju s~upina jugoslovenske djeoe uze.tih zajed:no d nj1ihoV1ih .njemačkih 
vršntaka. Utv:rđeo·e stati.stičk·i zna·čajne razMke mogu se, prema tome, pr;ipi·soti 
razlikama .~ugosla.venske l njemaoke djece, bez obzira na to Žiive Li jugosla-
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vensko djeca u domo~ini i:U u tuđini. Razl,ike između jugoslavenske djece u 
Njemačkoj ,j naše djece u Jugos'laviji nisu statistički značajne u ovoj osobini 
lično~ti 
Kad se obje skupine jugo,slavenskih učenirka izjednače prema va'nijobloma 
SES-a, tj. kad se !izjednače po socrioekonomskom statusu, ka,ko je on utvrđen 
u ovom ~istmž,ivanju, onda se gube ~ve razlii:ke ,između dvi.ju jugo~lavenskih sku-
p:na na raZJini petog ra,zreda, to je,st ri mzMke u neuroticizmu, i u društvenosti i u 
aktivitetu. Isto se događa i s dj,ecom sedmog razreda. Međutim, u djece deve-
tog raZireda :i nakon :izjedna:6avanja po va:rijablama SES-a ostaju ri nadalje 
statistički značajne mzlike ~između one u domovrirni ,j one u Njemačkoj u stupnju 
neuroticizma ,j u stupnju društvenosti: djeca nošlih radnika u Njema:čkoj neu-
rotičnija su ri manje društvena od nj:ihov~ih v:ršnja:ka u domovrini. Razl'i:ke između 
tih dviju skupina u pogledu ak1liviteta nema. 
Zaključak 
Dobiveni rezu:lta,ti .i:stakli :su nekol:iko oinjenica. 
Prvo. Postoje značajne ri brojne :razliike u kognitivnim f:unkcrijama rizmeđu 
d1ece koja rastu i razvijaju se u Jugoslav,jjri ri nj'ihov.ih vršnjaka u Nj~emočko·j. Ove 
stati~sti6ki znača.jne ri dokazane razl1ike mahom su u korist djece koja mstu i 
mzvijaju se u domov,inri. 
Postoje, takoder, zna,tne rozUke i :između djece naših radni,ka i njihovih 
njemaokih Vlršnj·aka koj1i Žiive u vlostitoj domov:in:i. 
Obje ove skup:ne razl,ika pokazuju da su djeca koja ~ive u uvjetima 
migmcije, tj. u okol~inri koja je razl:ičita od one .iz koje su potekla, depriV1irana 
što se tiče kognritivrnog razV1o.ja. Ona zaosta.ju u mnogim kog.nitivnim funkcijama 
- od ve,rbalnih, numeričkJh, perceptivn:ih pa sve do logričnih. Ta djeca, znaju 
i mnogo manje općih informacija nego H nj:ihovi vršnjaoi koj,i žive u vlastitoj 
domovrinri (J.ugoslavij,i Hi Njemačkoj). 
Drugo. Postoje i razHke u osobinama lričnosti između djece u Jugoslav:~i 
i njihovih vršnjaka' u Njemačkoj. 
Osobito su i,zraža,jne razliike u stupnju neuroticrizma. Djeca naših radnika 
u Njemačkoj znatno su neurrotionija od svojih vršnjaka u domov!inli. 
Utvrđene su l razJik,e u stupnju društvenosti koji je ve6i u djece koja 
rastu ,j razV1ija,ju ~e u Jugoslovri.ji nego u djece naših radnika u Njemačkoj. 
Nema razlrike u stupnju arktiiV1iteta između dviju ~skupina naše dj,ece, al.i 
posto'ie razHke ,izmeđru naše djece ,j njemačkih vršnja,ka u korist njemačke djece. 
Treće. RozLi,ke u kogni.tJivnrim sposobnostima ,između naše djece u do-
movini . i Njema<Okoj postaju u funkoijri dobli sve brojnije j. veće što pokazuje 
na sve veće zaostajanje noše djece migranata u odnosu na nj,ihove vršnjake 
u domovinri. To je utvrdeno ,j za stupanj nemotioizma koji je jače izražen u 
djece migmnota'. 
Svi ovri rrezultatli pokazuju da djeca našrih radnika u Njemačkoj ne .rastu 
u okol~ini koja optimizira razvitak njrihoV1ih kognitivnih tunkcj,j'a. To se osobito 
odražava na semanti~čko-simbo,lli6kiim f.unkcrj,jama,. Ta o:kolina, osim toga, po-
goduje razvoju nj<ihova neumtioizma ,j emooionalne nestabilnosti, a zaustavlja 
ili ne podržavo razv,itak nj,ihove društvenosti. 
Na osnov,i tih oinjer11ica može se zaključiti da djeca naših migranata 
koja rastu rizvan domoV1ine ·kreću u zrelu dob sa prosj,e6no s~labije razvq,enim 
potencija,l:ima z~a kognith..mo funkcioniranje i prosječno lošijim socija,lno poželi-
nim osobinama l:ionosti u odnosu na V1ršnja,ke u domovini. 
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OvakVii .T"eZU!Itatri ukowj·u na nužnost poduzimanja određenih mjera J po-
stupaka koj'im bi se ;izmijenio to•kav nepovol·jan to.k razvitka djece migrcnata 
Hi koj.ima bi se makor ubložio. 
U tu svrhu bilo bi potrebno i:ma.tJi timo•ve psihologa, sociologa, soc:ja;.nih 
rodni:ka :i pedagoga koj,ih bi zadatak bio da razrade ,j predlože određene po-
stupke ,j a-ktivnostJi koj.i bi pospj.ešilii .razVti.ta•k kog.n:itivnih sposobnosti i osobino 
ličnosti djece migranata.. 
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RESEARCH INTO THE DEVELOPMENT OF SOME COGNITIVE FUNCTIONS 
AND SOME PERSONALITY TRAITS IN THE CHILDREN 
OF YUGOSLAV WORKERS TEMPORARILY EMPLOYED ABHOAD 
SUMMARY 
Three groups of c~ildren l.iiVing in Yugoslovia from the fifth (N = 165). seventh 
(N = 147) and ninth {= 163) forms were compa.red with three comparable groups of 
children o,f YugosJa,v wor.kers living in W. Germany and three groups of German children 
on 8 measures o1 cognitive functioning (tests) and three pe~sonality ·tests. Several 
measures of socioeoonomi.c status o•f Yugoslav ·children i.n Yugoslavia and Yugoslav 
children in W. Germany were also token. 
Statistical ana,lyses have shown that the ch.ildren of Yugoslav workers J.n W. Germa-
ny have significantly infenor results on most cognitive measures and sociabi lity, and 
higher results in neuroli'cism even a<fter elimina•ting all SES d.ifferences. 
On the basis of these results it was concluded that the chi.ldren of Yugoslav workers 
living in a foreign country do not have the optimal environmetal conditions for a full 
cognitive and pe!1Sona.lity development. 
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